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Semakin banyak pilihan kendaraan bermotor terutama mobil yang mampu 
membuat industri otomotif mengalami perubahan tren yang tidak hanya terfokus pada 
jenis mobil MPV (Multi Purpose Vehicle) namun SUV (Sport Utility Vehicle) juga 
akan tumbuh di Indonesia. PT. Isuzu Astra Internasional menggunakan social media 
sebagai online branding tools terutama Instagram @astraisuzuofficial yang dilihat 
memiliki engagement rate cukup baik namun penjualan mobil tipe SUV Isuzu MU-X 
masih rendah. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui apakah social media 
advertising content, social media sales promotion content, hedonic brand image, 
functional brand image, memiliki pengaruh terhadap behavioral intention. 
Pada penelitian ini menggunakan descriptive research design dan menyabar 
kuesioner penelitian secara online. Terdapat 194 responden yang sesuai dengan 
kriteria. Pengolahan data dilakukan dengan teknik Structural Eqution Model (SEM) 
menggunakan software LISREL versi 8.7. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa 
social media advertising content dan social media sales promotion content memiliki 
pengaruh positif terhadap hedonic brand image dan functional brand image, functional 
brand image juga memiliki pengaruh positif terhadap behavioral intention. Sedangkan 
hubungan social media advertising content, social media sales promotion content dan 
hedonic brand image memberikan hasil yang tidak memiliki pengaruh yang signifikan. 
Konten video berupa MU-X survival challenge dan review bahan bakar mampu 
mempengaruhi behavioral intention terhadap mobil Isuzu MU-X 
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The more choices of motor vehicles, especially cars that are able to make the 
automotive industry experience changes in trends that’s not only focused on the type of 
MPV (Multi Purpose Vehicle) cars but SUVs (Sport Utility Vehicles) will also grow in 
Indonesia. PT. Isuzu Astra International used social media as an online branding tools, 
especially Instagram @astraisuzuofficial which is seen to have a fairly good 
engagement rate but Isuzu MU-X SUV type car sales are still low when compared to 
competitors. Therefore, researchers want to find out whether social media advertising 
content, social media sales promotion content, hedonic brand image, functional brand 
image, have an influence on behavioral intention 
This study uses descriptive research design by scanning the research 
questionnaire online and getting 194 respondents according to the criteria. Data 
processing was performed using the Structural Eqution Model (SEM) technique using 
LISREL software version 8.7. The results of this study found that social media 
advertising content and social media sales promotion content have a positive influence 
on hedonic brand image and functional brand image then functional brand image also 
has a positive effect on behavioral intention. While the social media advertising content 
relationship, social media sales promotion content and hedonic brand image give 
results that do not have a significantly influence. The video content consists of MU-X's 
survival challenges and fuel reviews that can influence behavioral intentions towards 
Isuzu MU-X cars 
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